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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi membuat pendidikan dan internet sulit untuk 
dipisahkan saat ini, memungkinkan banyak siswa untuk menikmati berbagai 
materi dengan bebas dan Cuma-Cuma yang akhirnya menjadi informasi yang 
berfmanfaat, namu ,ada beberapa materi yang seharusnya tidak bolah diakses oleh 
semua kalangan bahkan tidak cocok dengan dunia pendidikan kita sepetri 
pornografi. 
Untuk memastikan hal tersebut tidak dikonsumsikan oleh peserta didik 
maka diperlukan suattu sistem untuk mencegahnya, yaitu dengan sistem blocking 
site pada sistem ini wabsite yang termasuk dalam kategori pornografi akan 
diblokir secara otomatis . oleh karena itu pada sistem ini akan menggembangkan 
sistem yang telah ada sebelumnya dengan mengoptimalisasikan variable-variable 
yang ada pada sistem menjadi efektif dan dinamis. Sehingga akan menghasilkan 
pemfilteran dan pemblokiran yang maksimal. 
Perancangan dan pembuatan squid proxy server diawali dengan 
menginstal dquid di proxy server berbasis linux Debian, mengkonfigurasi squid 
2.7 Stable 9 untuk memfilter situs porno. Penggujian dilakukan dengan cara 
browsing mke internet, untuk manguiji transparan proxy dan filterrisasi situs 
porno  
Kata kunci : Blocking site, pornografi. 
